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В работе рассмотрен процесс разработки и системы ме­
неджмента качества в общеобразовательном учреждении по­
вышенного статуса, представлены основные процессы данной 
системы, обозначены изменения.
Одним из ключевых моментов модернизации рос­
сийского образования является необходимость его гар­
монизации с образовательными системами других госу­
дарств, в том числе и по критериям качества. Категория 
качества является ключевой в новой парадигме цивилиза­
ционно-экономического развития человечества.
Категория качества с обобщенной смысловой нагруз­
кой как «совокупность определенных свойств, характе­
ризующих сущность объекта и отличие его от других» 
в последние годы прочно вошла и в область образования, 
в арсенал педагогических понятий [1,2, 3].
Понятие «качество образования» включает:
• постоянную ориентацию на удовлетворенность потре­
бителей образовательными результатами. В качестве 
основной «продукции» образовательного учреждения 
выступает выпускник, обладающий определенными 
качествами и умениями (компетенциями), а к потреби­
телям относятся как сами обучающиеся и их родители, 
так и местное сообщество и государство;
• определенное соотношение цели и результата, меру 
достижения целей при условии, что цели (результа­
ты) заданы операционально и спрогнозированы в зо­
не потенциального развития обучающегося;
• степень соответствия результатов развития личности 
обучающихся в конце какого-либо возрастного периода 
имеющимся возможностям развития;
• единство качества процесса и качества результата.
Вслед за рядом авторов еще раз подчеркнем, что сегод­
ня основным критерием содержания качества образова­
ния в первую очередь выступает степень удовлетворения 
потребностей личности, общества и государства [4, 5, 6 ].
Так как качество образования -  сложная система, тре­
буется ввести ряд характеристик, с помощью которых 
можно определить основные ее составляющие.
Многоаспектность -  это качество конечного результа­
та образования и качество потенциала образовательной 
системы, обеспечивающей достижение этого качества; 
качество результатов воспитания и обучения; знаниевая 
и деятельностная компоненты качества образования.
Многосубъектность подразумевает, что оценка каче­
ства образования осуществляется учащимися, выпускни­
ками, педагогами, родителями, обществом, государствен­
ными органами и т. д.
Многокритериальность означает существование набо­
ра критериев оценки качества образования.
Многоуровневость -  конечный результат качества на 
каждой отдельной ступени (классе) получения образования.
В соответствии с требованиями ИСО 9001:2000 эффек­
тивность менеджмента качества образования в общеобразо­
вательной школе рассматривается нами через призму про­
цессного подхода и базируется на следующих положениях:
• деятельность школы представляется в виде сети взаимо­
действующих между собой процессов (реализация об­
разовательных программ, разработка психологического 
сопровождения, создание тестовых материалов и т. д.);
• управление деятельностью ОУ основывается на уп­
равлении сетью процессов, которые и «формируют» 
качество конечного результата.
При создании ВСМК в школе требуется полная инвента­
ризация всех жизненно важных процессов школы, опреде­
ление целей и задач, лиц, ответственных за конкретные про­
цессы, и документальная регламентация этих процессов. 
Для структуризации рабочих процессов и выделения их сос­
тавных частей в школе разрабатывается соответствующая 
иерархическая структура основных и вспомогательных 
процессов. Напомним, что, к основным относятся локализу­
емые и точно определенные рабочие процессы, обладающие 
всеми признаками процесса как такового. Их входы и выхо­
ды находятся вне школы. Вспомогательные -  части основ­
ных процессов, которые можно четко идентифицировать. 
В процессе разработки ВСМК ОУ в реестр основных и вспо­
могательных процессов вошли следующие направления:
• деятельность руководства по управлению качеством 
образования (в том числе стратегическое планирова­
ние и управление качеством образования, планирова­
ние и развитие системы менеджмента качества школы, 
распределение ответственности и полномочий между 
членами рабочей группы обеспечения качества, анализ 
ВСМК ОУ со стороны руководства);
• основные процессы образовательной деятельности (ре­
ализация основных образовательных программ, вос­
питательная и внеурочная работа с учащимися и т. д.);
• вспомогательные процессы (кадровое обеспечение, 
закупки и взаимодействие с поставщиками матери­
альных ресурсов, библиотечное и информационное 
обслуживание, обеспечение безопасности жизнеде­
ятельности, управление инфраструктурой, социаль­
ная поддержка учащихся и сотрудников школы);
• а также системная деятельность по измерению, анали­
зу и улучшению основных и вспомогательных процес­
сов в ОУ (мониторинг, измерение и анализ процессов, 
управление несоответствиями, улучшение процессов 
посредством политики, целей, корректирующих и пре­
дупреждающих действий).
В табл. 1 показаны примеры конкретного воплощения 
некоторых рабочих элементов системы качества в школе 
и показатели, диагностирующие полноту их внедрения 
и применения.
Таблица 1
Реализация и диагностика внедрения 













водства в области качества. 
Руководство работами по ка­
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В ОУ разработаны программы 
качества по повышению мето­













В ОУ внедрены схемы разработ­
ки и принятия проектов. 
Создана информационная, 
нормативная, оценочно-крите­
риальная база педагогического 
проектирования.
Совершенство схем разработ­
ки и принятия проектов 
Объем статистических данных. 
Перечень используемых крите­
риев, показателей, норм,
Создан достаточный фонд про­






В ОУ разработана модель выпус­
кника.
Есть базы данных по выпускникам. 
Отслеживается дальнейшая жиз­
ненная траектория выпускников
Объем и уровень требований 
к выпускнику.
Объем статистики, объектов 
сравнительного анализа
В табл. 2 представлена модель улучшения качества кон­
кретной образовательной услуги согласно структуре цик­
лов Э. Деминга, применительно к управлению качеством 
в общеобразовательной школе.
Таблица 2




Планирование Проектирование конкретной образовательной услуги:
• определение потребителя и его требований к ОУ;
• разработка характеристики образовательной услуги (основ­
ные параметры качества образовательной услуги, включая 
разработку диагностических моделей уровней обученности, 
воспитанности, модели диагностики базовых компетенций);
• разработка политики в области качества;
• разработка организационной структуры, включающей руководи­
телей основных процессов и карт взаимодействий между ними;
• формирование свода корпоративных ценностей учителей, сот­
рудников и учащихся ОУ, а также этического кодекса учителя
Действие Подбор, обучение кадров, обеспечение необходимыми ресурсами. 
Организация образовательного процесса согласно выстроенной 
модели. Создание системы непрерывного улучшения и совер­
шенствования процессов
Контроль Разработка и внедрение системы мониторинга основных показа­
телей качества оказания образовательной услуги в ОУ.
Анализ и кор­
рекция
Выявление причин расхождения измеряемых и контрольных 
показателей, коррекция процессов со стороны ответственных за 
процессы и руководства
При работе по предложенной ВСМК управление систе­
мой оценки качества образования основано на следующих 
принципах организации:
• программно-целевом подходе в формировании систе­
мы оценки и управления качеством образования;
• дифференциации и упорядочении информационных 
потоков о состоянии индивидуального качества обра­
зования каждого учащегося;
• сетевом распределении полномочий структурных 
подразделений ОУ (предметные кафедры, комплек­
сно-целевые программы, творческие группы педаго­
гов) в обеспечении и оценке качества образования;
• единых подходах к разработке диагностического 
инструментария оценки качества образовательных
результатов учащихся в процессе итоговой аттеста­
ции, в том числе в форме ЕГЭ, мониторинга и диаг­
ностики, внутришкольного контроля;
• включенности общественной экспертизы на всех эта­
пах и во все процессы обеспечения качества образо­
вания в ОУ;
• распределенности и разноуровневости професси­
ональной экспертизы;
• единстве подходов к подготовке педагогических кадров, 
профессиональных экспертов и разработке диагности­
ческого инструментария оценки качества образования.
Мы считаем важным, что создание в ОУ подобной внут- 
ришкольной системы оценки качества образования обес­
печивает реализацию механизмов формирования дей­
ственных родительских и профессиональных сообществ, 
становление организационной культуры учреждения. 
В этом случае общественная экспертиза качества образо­
вания в школе проводится силами независимых граждан­
ских институтов и организаций через участие в системе 
конкурсов разных -  от внутришкольного до международ­
ного -  уровней (ПНПО, олимпиады, НПК и т. д.). Профес­
сиональная экспертиза качества образования организуется 
профессиональным образовательным сообществом -  пе­
дагогами ОУ и независимыми экспертами, в нашем кон­
кретном случае -  представителями сети инновационно-ак­
тивных школ Уральского отделения Российской Академии 
образования на основе процедур оценки качества образова­
ния, разработанных в рамках создания Региональной сис­
темы оценки качества Свердловской области.
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